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En esta tesis se utilizó una metodología Aplicada de tipo   No experimental, con un diseño 
Correlacional por las variables la cual estudiaremos, el Objetivo  general es relacionar las variables 
de gestión  de riesgos crediticios y  la morosidad , entendiéndose  como esta  última variable el 
problema que trataremos de predecirlo el cual afecta a los microempresario que forman parte 
como socios de la COOPAC San Hilarión en el distrito de San Juan de Lurigancho, la población 
como lo mencionamos son los socios que conformen la institución pero debido a su actividad este 
dato no es preciso entonces la denominaremos como infinita, la muestra será una cantidad 
representativa de 40 socios que cuenten con un vínculo crediticio con la COOPAC, estos datos 
fueron recolectados mediante la técnica de la encuestas con un cuestionario empleado como 
instrumento  y llegando a la conclusión de que si existe una relación entre la variables expuestas 
ligándose más precisos en las dimensiones plasmadas en la primera variable que velan no solo por 
el cumplimiento de la política de Admisión sino también como factor importante en predecir 
ciertas  falencias  posible  en  la  conducta  crediticia  de  los  socios,  además  manejando  una 
posibilidad de que se continúe las operaciones por la capacidad que presenta ante las amenazas 





Gestión de riesgo de crédito – Predicción – Admisión – Seguimiento – Control – Incumplimiento – 
 












An applied type No experimental methodology was used, with a correlational design in this thesis 
by which study variables, The overall objective is to relate the variables of credit risk management 
and delinquencies, understood as the latter variable the problem try to predict which affects the 
small businessman as part as partners COOPAC San Hilarión in the district of San Juan de 
Lurigancho , the population as mentioned are the partners that form the institution, but because 
of  its  activity  this  figure  is  not  accurate  then  call  them  as  infinite,  the  show  will  be  a 
representative quantity of 40 members who have a credit relationship with the COOPAC, These 
data were collected by the technique of the surveys with a questionnaire used as an instrument 
concluding that if there is a relationship between exposure variables linking more precise 
dimensions captured in the first variable that ensure not only compliance with Admission policy 
but also as important in predicting certain possible weaknesses in the credit behavior factor 
partners, also running a possibility that operations by the capacity presented to the possible 





Credit risk management - Forecast - Admission - Monitoring - Control - Failure - Probability - 
Uncertainty. 
